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Abstract: There is no doubt that curriculum is important in graduate education，especially for those
graduate students who are in the early stage of research career，their knowledge of research methodology cur-
riculum and interdisciplinary curriculum occupies an important position in the whole academic research
phase. The paper uses SPSS software，combined with the actual survey data，finds that there is significant in-
adequacy in the number of research methodology curriculum，elective curriculum and interdisciplinary curric-
ulum，and gender and subject category affects students＇ attitudes toward the three curriculums，and them pro-
poses opinions and suggestions that curriculum reform should make efforts to construct individualized curricu-
lum system.
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我国硕士研究生课程体系现状调查及对策研究
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硕士在读研究生 ( 包括专业型、延期毕业生) 。
该校是教育部直属的 “985”“211”工程重点建
设基地，共有硕士在读研究生 17 330 名。本次
抽样的样本总数为 536 名，除去 42 名博士生样
本，硕士研究生样本总数为 494 名。其中，人文
社科类 176 名，理工类 290 名，农医类 8 名，其





















































60. 5% ( 一)










少 ( 占 15. 4% ) ， 无 工 作 经 验 的 多 ( 占
84. 6% ) ; 从“学科类别”维度来看，人文社科
类的 偏 少 ( 占 39. 7% ) ，理 工 类 的 偏 多 ( 占











发现问卷能够通过可靠性检验 ( Alpha 系数为

























在对 X 高校进行调查研究后得知，60. 9%























项 目 平均值 标准差 F t p
性别
男 3. 69 1. 071
女 3. 54 0. 959
2. 921 1. 499 0. 135
来源
城镇 3. 57 0. 983
农村 3. 63 1. 048
0. 470 0. 586 0. 558
研究生
类别
学术型 3. 62 1. 025
专业型 3. 61 0. 962
0. 739 0. 061 0. 952
工作经验
有 3. 63 0. 955
无 3. 61 1. 026
1. 112 0. 188 0. 851
学科类别
人文社科 3. 43 0. 940
理工 3. 73 1. 044
1. 757 － 2. 913 0. 004
由表 2 可以看出，人文社科类研究生与理工
类研究生关于研究方法课程数量是否充足的看法





























项 目 平均值 标准差 F t p
性别
男 4. 12 1. 220
女 3. 84 1. 175
0. 846 2. 386 0. 017
来源
城镇 3. 97 1. 197
农村 3. 99 1. 210
0. 238 0. 244 0. 807
研究生
类别
学术型 3. 97 1. 201
专业型 4. 03 1. 203
0. 115 － 0. 350 0. 726
工作经验
有 4. 05 1. 128
无 3. 97 1. 217
0. 508 0. 353 0. 618
学科类别
人文社科 3. 66 1. 249
理工 4. 05 1. 153
5. 707 － 3. 670 0. 000
由表 3 可以看出，男女研究生、人文社科类
与理工类研究生关于是否增加选修课比例的看法















烈、以才干求生存的时代。［5］350 － 373 因此，由于社
会期望的高低以及承担的社会责任轻重不同，男
















项 目 平均值 标准差 F t p
性别
男 4. 17 1. 137
女 3. 87 1. 316
4. 688 2. 427 0. 015
来源
城镇 3. 99 1. 224
农村 4. 04 1. 260
1. 152 0. 369 0. 712
研究生
类别
学术型 4. 00 1. 236
专业型 4. 06 1. 270
0. 023 － 0. 394 0. 694
工作经验
有 4. 35 1. 050
无 3. 96 1. 264
2. 578 2. 323 0. 021
学科类别
人文社科 3. 70 1. 284
理工 4. 22 1. 171





项的看法在 0. 05 水平上也存在显著差异。
如前所述，飞速发展的经济社会对于创新人
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的体会。他 们 更 加 认 识 到 市 场 需 要 的 不 再 是







项 目 平均值 标准差 F t p
性别
男 4. 12 1. 116
女 3. 88 1. 304
7. 723 2. 007 0. 045
来源
城镇 3. 95 1. 251
农村 4. 05 1. 200
0. 453 0. 781 0. 435
研究生
类别
学术型 3. 97 1. 228
专业型 4. 06 1. 196
0. 304 － 0. 597 0. 551
工作经验
有 4. 02 1. 114
无 3. 99 1. 241
3. 261 0. 164 0. 870
学科类别
人文社科 3. 74 1. 316
理工 4. 15 1. 130
7. 108 － 3. 251 0. 001
由表 5 可以看出，男女研究生、人文社科类
与理工类研究生针对是否应强制选修跨学科课程
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